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аннотация
В статье рассматривается механизм реализации программы устойчивого развития экономики региона с преобладанием вида 
хозяйственной деятельности (ПВХД). Разработан порядок реализации программы устойчивого развития экономики региона с 
преобладанием отдельного вида хозяйственной деятельности: стратегическое видение, оценка достаточности стратегиче-
ских ресурсов, стратегическое планирование, анализ достижимости стратегических целей, декомпозиция программы, контроль 
и регулирование. Разработаны функциональная структура преобладающего вида хозяйственной деятельности в экономике реги-
она и кибернетическая схема распределения ресурсов для устойчивого развития экономики региона с ПВХД.
Адаптирован результат использования имитационной модели устойчивого развития экономики Липецкой области на период 
до 2020 г. Построены матрица взаимного влияния участников экономики региона друг на друга и матрица возможностей доступа 
компетенций экономики региона к имеющимся ресурсам. Рассчитано распределение ресурсов между компетенциями в экономике 
Липецкой области. Создан механизм реализации программы устойчивого развития экономики региона с преобладанием отдель-
ного вида хозяйственной деятельности.
цель: Представить авторский механизм реализации программы устойчивого развития экономики региона с преобладанием от-
дельного вида хозяйственной деятельности. 
Методология проведения работы: Научная статья базируется на положениях неоклассической институциональной теории, 
принципах устойчивого развития и базовых постулатах региональной экономики. В статье используются сравнительный, ана-
литический и экономико-статистические методы.
Результаты работы: Сформирован итоговый вид механизма реализации программы устойчивого развития экономики региона с 
привлечением преобладающего вида хозяйственной деятельности. Установлено, что разработка механизма реализации про-
граммы устойчивого развития экономики региона с ПВХД предполагает применение «контурно-модульного» подхода, в котором 
все основные контуры управления функциональными областями связаны в рамках модулей, описывающих основные группы заин-
тересованных сторон.
выводы: Разработанный механизм реализации программы устойчивого развития экономики региона с преобладанием отдель-
ного вида хозяйственной деятельности предлагает комплекс мер для объективного обоснования стратегических ориентиров 
и целей развития, позволяет улучшить социально-экономическую среду региона и способствует рациональному выстраиванию 
отношений между всеми видами хозяйственной деятельности и органами власти Липецкой области.
ключевые слова: устойчивое развитие, экономика региона, механизм реализации, преобладающий вид хозяйственной деятель-
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abstract
In the article the mechanism of realization of the program of sustainable development of the economy of the region with the predominance of the 
type of economic activity (PVC) is considered. The procedure for implementing the program for sustainable development of the region's economy 
was developed with the predominance of a separate type of economic activity: strategic vision, assessing the sufficiency of strategic resources, 
strategic planning, analyzing the attainability of strategic goals, program decomposition, control and regulation. The functional structure of the 
dominant type of economic activity in the regional economy and the cybernetic scheme for allocating resources for the sustainable development 
of the region's economy with PVC are developed. The result of using the simulation model of the sustainable development of the economy of the 
Lipetsk region for the period until 2020 was adapted. A matrix of mutual influence among the participants of the regional economy on each other 
and a matrix of opportunities for accessing the competencies of the regional economy to the available resources were constructed. The distribution 
of resources between competences in the economy of the Lipetsk region is calculated. A mechanism has been created for the implementation of the 
program for the sustainable development of the region's economy with the predominance of a separate type of economic activity.
Purpose: to present the author's mechanism for implementing the program for sustainable development of the region's economy with the 
predominance of a separate type of economic activity.
Methods: the scientific article is based on the provisions of the neoclassical institutional theory, the principles of sustainable development and 
the basic postulates of the regional economy. The article uses comparative, tabular, graphical and economic-statistical methods.
Results: the final form of the mechanism for implementing the program for sustainable development of the region's economy was drawn 
up with the involvement of the predominant type of economic activity. It has been established that the development of a mechanism for the 
implementation of the sustainable development program for the region's economy with PVCD implies the use of a "contour-modular" approach 
in which all the main contours of the management of functional areas are linked within the modules describing the main stakeholder groups.
conclusions and Relevance: the practical significance of the developed mechanism lies in the fact that it can be used in any region. Particular 
attention should be paid to the information, technical and personnel contours in the process of implementing the sustainable development 
program for the region's economy, improving the quality of which is carried out using certain economic models that allow us to determine the 
optimal values of the specific parameters of the state of each of them.
Keywords: sustainable development, region economy, implementation mechanism, prevailing type of economic activity
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Введение 
На основании выбранного подхода к управлению 
развитием и наиболее оптимального сценария раз-
вития экономики региона с ПВХД разрабатывается 
программа развития экономики региона с преоб-
ладанием отдельного вида хозяйственной деятель-
ности. Методическую основу программы развития 
экономики региона с преобладанием отдельного 
вида хозяйственной деятельности, оказывающими 
непосредственное влияние на эффективность ее осу-
ществления, составляют механизм и имитационная 
модель реализации программы устойчивого разви-
тия экономики региона с преобладанием отдельного 
вида хозяйственной деятельности 1.
 1 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 года: распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 06 сентября 2011 № 1540-р (ред. от 26.12.2014) // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 
2011. № 39. Ст. 5489
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Обзор литературы и исследований. Вопросы 
управления устойчивым развитием экономики ре-
гиона рассматривались в работах Бородатовой 
Л.Ю. [1], Васильевой М.В. [2], Идзиева Г.И. [3], 
Исаева А.Б. и Смирнова В.В. [4], а также Калмако-
вой Н.А. [5]. Особенности разработки и реализа-
ции программ регионального развития разверну-
то представлены в исследованиях Бреусовой Е.А. и 
Яковенко Е.В. [6], Шевченко Н.В. [7], Магомедова 
М.А. [8]. Методологию стратегического аудита 
развивает Филобокова Л.Ю. [9]. Источникам кон-
куренции региональной экономики посвящены тру-
ды Захаровой Е.Н., Керашева А.А. [10], Суминой 
Е.В. и Гусейновой А.И. [11]. Проблемам моделиро-
вания региональной экономики особое внимание 
уделяли Шукаев Д.Н., Ламашева Ж.Б., Абдикады-
рова А.А., Батырбекова М.К. [12] и Батейкин Д.В. 
[13]. Однако механизм реализации программы 
устойчивого развития экономики региона с преоб-
ладанием отдельного вида хозяйственной деятель-
ности практически не затрагивался.
Материалы и методы. В процессе исследований 
использованы методы теоретического, экономи-
ческого, функционального и экономического ана-
лиза, а также эмпирические модели управления 
экономикой региона в разрезе ключевых видов хо-
зяйственной деятельности. Полученные в ходе под-
готовки статьи аналитические данные и информа-
ционные материалы должным образом обобщены 
и структурированы с точки зрения общих требова-
ний к разработке научно-методических основ по 
теме исследования.
Результаты исследований
В результате адаптации определения, сформу-
лированного Л.Ю. Бородатовой [1], к особен-
ностям экономики региона, развивающейся в 
условиях ПВХД, автор предлагает следующее: 
«Механизм реализации программы развития эко-
номики региона представляет собой совокупность 
экономических принципов, методов и инструмен-
тов воздействия, обеспечивающих согласование, 
взаимосвязанное и взаимодействующее функци-
онирование элементов системы социально-эко-
номического развития, хозяйствующих субъектов 
экономики региона и преобладающего вида хо-
зяйственной деятельности для достижения целей 
устойчивого развития экономики региона».
В целях осуществления механизма реализации 
программы устойчивого развития экономики ре-
гиона с ПВХД необходимо целенаправленное 
воздействие исполнительных органов государ-
ственной власти области на все хозяйствующие 
субъекты в экономике региона для осуществления 
оптимального сценария и достижения выбранного 
приоритетного направления развития экономики 
региона. Основными задачами механизма реали-
зации программы устойчивого развития экономи-
ки региона являются:
• преобразование практических действий участни-
ков экономики региона в устойчивое развитие;
• декомпозиция компетенций и ресурсов для эф-
фективной трансформации усилий всех групп за-
интересованных сторон в устойчивое развитие 
экономики региона;
• вовлечение преобладающего вида хозяйствен-
ной деятельности в решение задач по устойчи-
вому развитию экономики региона;
• повышение объективности количественных оце-
нок мультипликативного эффекта от влияния 
ПВХД на устойчивое развитие экономики регио-
на [2–5].
Механизм реализации программы устойчивого 
развития экономики региона с ПВХД базируется 
на взаимодействии контуров внутренней среды с 
учетом имеющихся инструментов и условий, а так-
же содержит ряд основных ограничений. В основу 
механизма реализации программы устойчивого 
развития экономики региона заложен определен-
ный порядок действий, позволяющий заинтересо-
ванным сторонам на основании стратегического 
видения сформировать цели развития.
Учитывая научные положения Е.А. Бреусовой, М.А. 
Магомедова, Н.В. Шевченко и Е.В. Яковенко [6–8], 
можно утверждать, что порядок реализации про-
граммы устойчивого развития экономики региона 
с ПВХД представляет собой организационно упо-
рядоченную совокупность этапов по разработке и 
выбору обоснованных рычагов влияния на реше-
ния, принимаемые всеми участниками экономики 
региона (рис. 1).
Каждый этап формирует исходные данные для сле-
дующего, поэтому соблюдается принцип перехода 
от общего к частному. Рассмотрим основные эта-
пы предлагаемого порядка реализации програм-
мы с учетом особенностей устойчивого развития 
экономики региона с преобладанием отдельного 
вида хозяйственной деятельности.
1. Целью стратегического видения является фор-
мулирование описания и обоснование желае-
мого будущего состояния экономики региона. 
Для формирования стратегического видения 
устанавливаются четкие взаимосвязи между 
всеми участниками экономики региона посред-
ством фиксации прав на имущество и ресурсы, 
а также через конкретизацию структуры тех-
нологических взаимосвязей с учетом основных 
параметров управления развитием экономики 
региона (рис. 2). Таким образом, компоненты 
стратегического видения увязываются в сово-
купность условий, которая является основой 
для построения эффективной системы управ-
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Разработано авторами по [6–8]
Рис. 1. Порядок реализации программы устойчивого развития экономики региона 
с преобладанием отдельного вида хозяйственной деятельности
Developed by the authors on [6–8]
Fig. 1. The order of implementation of the program for sustainable development of the region's economy 
with the predominance of a separate type of economic activity
ления устойчивым развитием экономики ре-
гиона. Результатом видения устанавливается 
вербальное описание параметров будущего 
состояния, реалистичность и достижимость ко-
торых проверяется в процессе стратегического 
аудита.
Разработано авторами по [6–8]
Рис. 2. Формирование стратегического видения для реализации программы 
устойчивого развития экономики региона с преобладанием отдельного вида хозяйственной деятельности
Developed by the authors on [6–8]
Fig. 2. Strategic vision forming for the implementation of the program for sustainable development  
of the region's economy with the predominance of a separate type of economic activity
M I R (Modernization. Innovation. Research), 2018; 9(2):270–287
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2. Для оценки действительности стратегического 
видения оценивается достаточность страте-
гических ресурсов. Для целей исследования 
автор предлагает использовать определение 
Л.Ю. Филобоковой «Стратегический аудит – 
это оценка степени адекватности стратегии, 
разработка и реализация которой осущест-
вляется на основе данных, сформированных в 
рамках учетно-аналитической системы объек-
та с учетом условий макро-микросреды и ре-
сурсного обеспечения» [9]. 
Целью оценки является проверка ресурсной, в 
том числе, компетентностной обеспеченности за-
явленных целей программы устойчивого развития 
экономики региона. Основные процедуры оценки 
позволяют уточнить наличие свободных ресурсов 
в экономике регионов. На основании данного те-
зиса, а также с учетом выше изложенного опре-
деления, распределение процедур данного этапа 
применительно к вопросу реализации программы 
устойчивого развития экономики Липецкой обла-
сти, представлено в табл. 1.
Таблица 1 
Распределение процедур оценки достаточности стратегических ресурсов 
для достижения целей устойчивого развития экономики Липецкой области
Table 1
Distribution of strategic resources sufficiency evaluation procedures 
to achieve the goals of sustainable development of the Lipetsk region economy
Цель развития 
экономики региона
Содержание оценки достаточности стратегических ресурсов 
для достижения целей устойчивого развития экономики региона 
Общая цель. 
Устойчивое развитие 
экономики региона
1. Анализ состояния, потенциала и динамики развития экономической системы региона
2. Комплексный анализ эффективности экономики региона с идентификацией степени  
влияния интенсивных и экстенсивных, эндогенных и экзогенных факторов
3. Анализ конкурентоспособности экономики региона и ее позиционирования  
в национальной экономике
4. Анализ внутреннего и внешнего потенциала конкурентоспособности экономики региона  
с его дифференциацией на блоки: экономический, социальный, экологический
5. Оценка эффективности управления в разрезе видов хозяйственной деятельности
6. Аудит финансовой отчетности ПВХД
7. Выводы, заключения, обоснование рекомендаций относительно альтернатив стратегии развития
Стратегическая цель 1. 
Повышение благо-
состояния и качества 
жизни населения
1. Анализ ресурсного обеспечения и его соответствия заявленным целевым установкам
2. Оценка состояния и динамики развития экономики региона
3. Оценка экономического потенциала и качественно-количе-
ственный анализ его формирующих факторов
4. Аудит основных социально-экономических показателей региона
5. Выводы, заключения, обоснование рекомендаций относительно стратегии развития
Стратегическая цель 2. 
Создание инновационной 
и конкурентоспособной 
экономики в регионе
1. Анализ ресурсного обеспечения и его соответствия заявленным целевым установкам
2. Оценка финансового потенциала и качественно-количе-
ственный анализ его формирующих факторов
3. Оценка состояния и динамики развития ПВХД
4. Аудит основных показателей инновационной активно-
сти в разрезе видов хозяйственной деятельности
5. Выводы, заключения, обоснование рекомендаций относительно развития
Стратегическая цель 3. 
Улучшение экологической 
обстановки и качества 
окружающей среды
1. Анализ обеспечения ресурсами, их соответствие целям и задачам экологического развития  
экономики региона, оценка состояния и использования
2. Оценка состояния и динамики развития системы экологической безопасности,  
степени ее ресурсной устойчивости и независимости
3. Аудит всех эколого-экономических показателей
4. Выводы, заключения, обоснование рекомендаций относительно стратегии развития
Стратегическая цель 4. 
Создание и внедрение 
системы эффективно-
го государственного 
управления в области
1. Анализ обеспечения ресурсами, их соответствие целям и задачам движения системы,  
оценка состояния и использования
2. Оценка состояния и динамики развития экономики региона,  
степени ее экономической независимости
3. Аудит показателей эффективности управления экономикой региона
4. Выводы, заключения, обоснование рекомендаций относительно стратегии развития
Адаптировано авторами на основании [10, 11]
Adapted by the authors on [10, 11]
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3. На основе анализа ресурсной обеспеченно-
сти желаемого будущего состояния экономики 
региона устанавливаются значения основных 
показателей стратегического планирования 
устойчивого развития. Необходимо учитывать, 
что большое количество хозяйственных свя-
зей в экономике региона требует использова-
ния специальных инструментов, позволяющих 
обобщить параметры и условия развития всех 
участников экономики региона, включая ПВХД. 
Применение классических экономико-матема-
тических моделей не приводит к желаемым ре-
зультатам из-за высокой степени нестационар-
ности и стохастичности основных параметров 
и показателей экономики региона.
На основании работ Д.Н. Шукаева, Ж.Б. Ламаше-
вой, А.А. Абдикадыровой, М.К. Батырбекова [12] 
и Д.В. Батейкина [13] автор полагает, что таким 
инструментом является имитационное модели-
рование, позволяющее анализировать динамику 
изменений основных показателей деятельности 
участников экономики региона по видам хозяй-
ственной деятельности, в зависимости от измене-
ния параметров состояния внешней и внутренней 
среды региона в экономическом, экологическом, 
социальном разрезах. 
Модель позволяет установить порядок исполь-
зования ресурсов, величину вклада конкретного 
участника экономики региона в процесс устойчиво-
го развития, а также характер и силу воздействия 
ПВХД на результат функционирования экономики 
региона за определенный период времени. 
Алгоритм имитационного моделирования про-
цесса выбора варианта реализации программы 
устойчивого развития региона с преобладани-
ем отдельного вида хозяйственной деятельности 
представлен на рис. 3.
Оценка возможных последствий принимаемых ре-
шений исполнительными органами государствен-
ной власти области осуществляется путем измене-
ния ключевых параметров модели. Установление 
соответствия между плановыми и фактическими 
значениями параметров предоставляет возмож-
ность проводить своевременную корректировку 
принимаемых решений, что позволяет избежать 
не только негативных последствий для экономики 
региона в целом, но и снизить противоречия между 
участниками экономики региона, а также устано-
вить обоснованные целевые значения показате-
лей для всех видов хозяйственной деятельности, 
включая ПВХД.
Разработано авторами по [12, 13]
Рис. 3. Алгоритм имитационного моделирования выбора варианта реализации программы 
устойчивого развития экономики региона с ПВХД
Developed by the authors on [12, 13]
Fig. 3. Algorithm of simulation modeling of a variant of implementation of the sustainable development program 
for the region's economy with PVCC
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Для целей исследования авторы рассматрива-
ют ситуационную модель как систему отношений 
между видами хозяйственной деятельности, опи-
сывающую структуру ресурсных потоков, то есть 
как часть межотраслевого баланса, в которой не 
описываются «экспорт» и «импорт» региональной 
экономики. Соответственно, производственная 
модель – это частный случай производственной 
функции, построенный на основании данных об 
экономике конкретного региона, а имитационная 
модель понимается в классической интерпретации 
данного термина.
Далее автором представлен процесс разработ-
ки имитационной модели устойчивого развития 
экономики региона, позволяющей учесть влияние 
преобладающего вида хозяйственной деятель-
ности на распределение ресурсов и характер хо-
зяйственных связей между участниками экономики 
региона. Для разработки имитационной модели 
рассмотрим функциональную структуру экономи-
ки региона с преобладающим видом хозяйствен-
ной деятельности, представленную на рис. 4, на-
глядно отражающую механизм роста налоговых 
поступлений в бюджет в результате повышения 
спроса на продукты ПВХД, распределенные по 
принадлежности к видам хозяйственной деятель-
ности региона. В структуре выделены две группы 
участников экономики региона:
• преобладающий вид хозяйственной деятельности;
• остальные (другие) виды хозяйственной деятель-
ности.
Разработано авторами по [13]
Рис. 4. Механизм трансформации спроса на продукты преобладающего вида 
хозяйственной деятельности в бюджетные доходы региона
Developed by the authors on [13]
Fig. 4. The transformation mechanism of dominant type of economic activity 
products demand into the budget revenues of the region
Моделирование спроса на продукты преоблада-
ющего и остальных видов хозяйственной деятель-
ности (блок 1–2) осуществляется, как правило, 
двумя методами: во-первых, аналитическим; во-
вторых, статистическим. Первый метод направлен 
на расчет функциональных зависимостей спроса 
от различных факторов (оценка спроса за преды-
дущие периоды, индексы рыночных цен на продук-
цию). Второй позволяет рассчитать параметры на 
основании данных статистики хозяйственных опе-
раций в экономике региона.
Функциональные блоки 3–5 связаны с размером 
основных средств вида хозяйственной деятельно-
сти и косвенно определяют функциональные зави-
симости других четырех блоков (6–9). В экономи-
ке региона существует значительная корреляция 
между всеми звеньями структуры.
Таким образом, имитационная модель устойчиво-
го развития экономики региона с преобладани-
ем отдельного вида хозяйственной деятельности 
должна описывать условия и динамику изменения 
состояния всей экономики, но при этом детализи-
руется на блок ПВХД и другие виды деятельности 
(ВХД). Поэтому имитационная модель устойчивого 
развития экономики охватывает, во-первых, пре-
обладающий вид хозяйственной деятельности, 
во-вторых, остальных участников, рассматривая 
отношения между этими двумя группами.
Перед разработкой имитационной модели устой-
чивого развития экономики региона необходи-
мо представить описание основных показателей 
функционирования видов хозяйственной деятель-
ности. Как следует из функциональной структуры 
ПВХД в экономике региона, рассматриваемая 
система состоит из двух элементов: производство 
других продуктов и производство продуктов ПВХД 
[14]. Как правило, другие виды хозяйственной де-
ятельности поставляют сырье 
для ПВХД, который оставляет 
лишь незначительную часть 
своего продукта в регионе.
Пусть ΦВХД(t) – основные 
средства других видов хозяй-
ственной деятельности в стои-
мостном выражении; ΦПВХД(t) – 
основные средства преобла-
дающего вида хозяйственной 
деятельности в стоимостном 
выражении; xВХД – стоимость 
конечного продукта других 
видов хозяйственной деятель-
ности; xПВХД – стоимость ко-
нечного продукта ПВХД. NВХД и 
NПВХД – потоки инвестиций из 
других источников (например, 
фондовый рынок, стратегиче-
ские инвесторы, инструменты налогового манев-
ра) в эти группы участников экономики региона.
Тогда аналитические зависимости обобщенных 
показателей для двух групп участников экономики 
региона выглядят следующим образом [14]:
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где kВХД и kПВХД – соответствующие коэффициенты 
фондоотдачи.
Управляющим параметром является «λ» – доля об-
щего объема ресурсов в экономике региона, как 
части регионального бюджета, направляемой на 
развитие других видов хозяйственной деятельности. 
Зависимости выражаются следующим образом:
(2)
Полученные зависимости предполагают следу-
ющую кибернетическую схему распределения 
ресурсов для устойчивого развития экономики 
региона с преобладанием отдельного вида хозяй-
ственной деятельности (рис. 5).
(1)
Разработано авторами
Рис. 5. Кибернетическая схема распределения ресурсов 
для устойчивого развития экономики региона с ПВХД
Developed by the authors
Fig. 5. Cybernetic scheme of resource allocation 
for sustainable development of the region's economy with PVCC
Используя стандартные передаточные функции 
для последовательного процесса с обратной свя-
зью 2, получаем операторные формы xВХД и xПВХД:
где р – ресурс производственной деятельности.
В результате преобразования функциональные 
зависимости приобретают вид:
где
Тогда в результате перехода от операторной фор-
мы к виду (3) формируется следующее выражение:
(3)
(4)
 2 Линейные динамические системы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://studfiles.net/preview/718679/page:3/ свободный. 
(дата обращения 14.01.2018)
Linejnye dinamicheskie sistemy. (Elektronnyi resurs) [Linear dynamical systems. (Electronic resource)]. Available from: https://studfiles.net/
preview/718679/page:3/ free (Accessed 14th January 2018) (in Russ.)
Из выражения (5) видно, что стоимость основ-
ных средств в начальный момент (t = 0) приво-
дит к увеличению выпуска продукта ПВХД для 
всех t > 0. То есть, инвестиционная активность 
ПВХД влияет на экономику региона в целом.
Также важна роль параметра «λ», потому что 
чем большая часть ресурсов направляется 
на формирование других видов хозяйствен-
ной деятельности, тем выше интенсивность 
устойчивого развития экономики региона за 
счет диверсификации и возникновения новых 
точек роста.
Однако в показательной функции множитель (1 
– λ) не позволяет «λ» принимать слишком боль-
шие значения, так как при λ = 1 второе слагаемое 
уравнения может равняться нулю. Поэтому важным 
условием для формирования имитационной модели 
становится выбор пропорции ресурсного обеспече-
ния устойчивого развития экономики региона.
Предположим, что к началу планового периода 
экономика региона с преобладанием отдельного 
(5)
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вида хозяйственной деятельности располагает ос-
новными средствами в размере ФЭР(t) в стоимост-
ном выражении. Коэффициент максимальной фон-
доотдачи kЭРmax определяется с учетом технических 
и технологических показателей видов хозяйствен-
ной деятельности. Тогда потенциально возможная 
производственная мощность экономики региона 
выражается следующим образом:
где 
Достижимая или фактическая производственная 
мощность экономики региона соответственно 
представляется следующим выражением:
где kЭРfact – коэффициент фактической фондоотдачи 
видов хозяйственной деятельности.
Показатели в формулах (5) и (7) составляют базу 
производственной характеристики экономики 
региона с преобладанием отдельного вида хо-
зяйственной деятельности перед началом реали-
зации программы устойчивого развития. Исполни-
тельные органы государственной власти региона 
формируют целевые значения объемов произ-
водства для достаточного наполнения бюджета 
и реализации программы устойчивого развития 
экономики региона. Тогда RЭР(t) – плановый объ-
ем производства продуктов по всем видам хозяй-
ственной деятельности. Предварительная оценка 
напряженности программы устойчивого развития 
экономики региона разбивается на следующие 
варианты.
Вариант 1. Целевой объем производства достига-
ется только за счет введения новых производствен-
ных мощностей:
Вариант 2. Целевой объем производства достига-
ется только за счет роста фактической фондоотда-
чи, поэтому необходимы инновации в производстве:
Вариант 3. Целевой объем производства дости-
гается при существующих условиях функциониро-
вания экономики, поэтому необходимо увеличить 
целевые значения показателей:
(6)
(7)
(8)
(9)
С учетом изложенных подходов для анализа ди-
намики устойчивого развития экономики региона 
строится имитационная модель для экономики ре-
гиона в целом в виде рекуррентных соотношений 
[15]. Рассмотрим данную модель подробнее.
Для установления текущих значений объемов про-
изводства RЭР(t) используются данные за пре-
дыдущий период RЭР(t – 1). Разница между ними 
обусловлена изменением рыночной конъюнктуры 
в других видах деятельности, динамикой цен на 
продукты, изменением структуры налогообложе-
ния. Влияние на объем производства случайных 
факторов учитывается путем введения случайной 
величины W1 c заданным законом распределения. 
С использованием множественной линейной ре-
грессии строится соотношение:
где r1ЭР и r2ЭР – коэффициенты устойчивого развития 
экономики региона;
МС – рыночная конъюнктура (например, объем 
платежеспособного спроса на продукт, публикуе-
мый органами статистики);
PP – индекс цен на продукты видов хозяйственной 
деятельности;
ТЭР – структура налогообложения в экономике 
региона.
Динамика развития ПВХД определяется рекур-
рентным соотношением следующего вида:
где r1ПВХД и r2ПВХД – индексы развития преобладающе-
го вида хозяйственной деятельности; 
RПВХД – объем производства продукта ПВХД в за-
данный период времени;
ВРПВХД – усредненная выручка от реализации про-
дукта ПВХД;
PSПВХД – запасы продукта ПВХД на складах.
Динамика развития других видов хозяйственной дея-
тельности описывается следующим уравнением:
(10)
(11)
(12)
(13)
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где r1ВХД и r2ВХД – усредненные индексы развития дру-
гих видов хозяйственной деятельности, порядок 
расчета которых представлен ниже.
Таким образом, имитационная модель устойчиво-
го развития экономики региона в условиях преоб-
ладания отдельного вида хозяйственной деятель-
ности позволяет оценивать возможные будущие 
состояния основных элементов экономики реги-
она, а также устанавливать соотношение между 
ними для повышения устойчивости развития за 
счет определения необходимой доли инвестиций 
из бюджета региона по группам видов хозяйствен-
ной деятельности.
Рассмотрим возможности использования имита-
ционной модели для оценки динамики развития 
экономики Липецкой области с преобладанием 
вида хозяйственной деятельности «Обрабатываю-
щие производства». 
1. Расчет плановой, потенциально возможной и 
достижимой (фактической) производственных 
мощностей для Липецкой области принимает 
следующий вид (табл. 2).
2. Далее рассчитаем значения индексов развития 
преобладающего и других видов хозяйствен-
ной деятельности и занесем результаты расче-
тов в таблицу (табл. 3).
Значения индексов рассчитываются как средние 
хронологические для индексов прироста выбран-
ных показателей за 5 предыдущих лет. Результаты 
расчета значений имитационной модели устойчи-
вого развития для Липецкой области представле-
ны в табл. 4 и 5. Расчет производился по формулам 
(12) и (13) с использованием статистических данных 
за предыдущие периоды и полученных значений 
индексов.
Таблица 2
Показатели производственной мощности по группам видов хозяйственной деятельности 
Липецкой области в 2015 г.
Table 2
Indicators of production capacity by groups of economic activities in the Lipetsk region in 2015
Виды деятельности kЭРmax kЭРfact ФЭР(t), млрд руб. МЭР(t), млрд руб. GЭР(t), млрд руб.
ПВХД 1,801 1,703 299,4 539,3 510,1
ВХД 0,326 0,317 766,7 250,0 242,9
Рассчитано авторами на основании: Таблица 11.2 «Стоимость основных фондов по видам экономической деятельности на конец 
2015 г.» Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. М., 2016. 1326 с.
Calculated by the authors on the basis of: Table 11.2 "The value of fixed assets by types of economic activity at the end of 2015" Regions of Russia. 
Socio-economic indicators. 2016: Stat. / Rosstat. M., 2016. 1326 p.
Таблица 3
Расчет индексов развития преобладающего и других видов хозяйственной деятельности в Липецкой области
Table 3
Calculation of development indices of the prevailing and other types of economic activity in the Lipetsk region
Виды деятельности Индекс r1 Индекс r2
ПВХД «Обрабатывающие производства» 0,091 –0,054
Другие виды хозяйственной деятельности 0,076 –0,010
Рассчитано авторами на основании следующих источников: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012; 2013; 
2014; 2015; 2016 г.
Calculated by the authors on the basis of the following sources: Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2012; 2013; 2014; 2015; 2016
Таблица 4
Моделирование выручки от реализации продукции в разрезе двух групп участников для Липецкой области
Table 4
Modeling of proceeds from sales of products in the context of two groups of participants for the Lipetsk region
Виды деятельности 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ПВХД 535,7 584,4 637,5 695,5 758,8
ВХД 244,3 262,9 282,9 304,5 327,7
Рассчитано авторами на основании: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. М., 2016. 
1326 с. (Таблица 12.7)
Calculated by the authors on the basis of: Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2016: Stat. / Rosstat. M., 2016. 1326 p. (Table 12.7)
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Таблица 5
Моделирование запасов готовой продукции в разрезе двух групп участников для Липецкой области 
Table 5
Modeling of finished goods stocks in the context of two groups of participants for the Lipetsk region
Виды деятельности 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ПВХД 18,0 17,1 16,1 15,3 14,5
ВХД 15,8 15,6 15,4 15,3 15,1
Рассчитано авторами на основании: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: Стат. сб. / Росстат. М., 2016. 
1326 с. (Таблицы 13.6, 14.3, 16.1, 17.2 и 20.9)
Calculated by the authors on the basis of: Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2016: Stat. / Rosstat. M., 2016. 1326 p. (Tables 13.6, 14.3, 
16.1, 17.2 and 20.9)
Из табл. 4 видно, что при сохранении существую-
щих межотраслевых пропорций в экономике Ли-
пецкой области доминирование преобладающего 
вида хозяйственной деятельности «Обрабатываю-
щие производства» не уменьшится.
Данные табл. 5 показывают, что объем запасов 
готовой продукции в регионе имеет отрицатель-
ную динамику, но уровень его сокращения доста-
точно низок и не оказывает влияния на развитие 
экономики Липецкой области.
3. Сравнение плановых значений объемов произ-
водства из табл. 4 и 5 с результатами оценки про-
изводственной мощности в 2015 г. показывают:
а) для ПВХД:
535,7 + 18,0 = 553,7 млрд. руб. > 
> 539,3 млрд. руб., т.е. RЭР(t) > MЭР(t).
б) для других видов деятельности:
244,3 + 15,8 = 260,1 млрд. руб. > 
> 250,0 млрд. руб., т.е. RЭР(t) > MЭР(t).
Поэтому для Липецкой области выбирается ва-
риант «1», когда требуется ввод новых производ-
ственных мощностей во всех видах хозяйственной 
деятельности, и проводится адаптация имитаци-
онной модели к приоритетам устойчивого разви-
тия экономики региона. Необходимо учитывать, 
что для устойчивого развития экономики региона 
целесообразно выбрать гармонизацию как при-
оритетное направление развития, которая заклю-
чается в том, чтобы стимулировать опережающий 
рост других видов хозяйственной деятельности 
за счет перераспределения имеющихся в обла-
сти ресурсов. Цель гармонизации на период до 
2020 г. состоит в том, чтобы сбалансировать 
структуру экономики Липецкой области и привести 
ее к виду, представленному в табл. 6.
Из табл. 6 видно, что соотношение между груп-
пами участников экономики региона составляет 
60/40 в пользу ПВХД, тогда как при сохранении 
существующих тенденций это соотношение могло 
бы составить 70/30. Таким образом, имитацион-
ное моделирование позволяет исполнительным 
органам государственной власти области своев-
ременно скорректировать цели устойчивого раз-
вития экономики региона.
4. Анализ стратегичности позволяет оценить на-
сколько основные компетенции для реализации 
программы устойчивого развития экономики 
региона обеспечены ресурсами. В результате 
анализа проводится корректировка стратеги-
ческих целей, а выбранный оптимальный сце-
нарий развития адаптируется с учетом ресурс-
ных предпочтений и возможностей участников 
экономики региона.
Авторы предлагают использовать понятие «клю-
чевые компетенции управления развитием эко-
номики региона», которые понимаются как наи-
более общие знания и умения, не привязанные к 
конкретному виду хозяйственной деятельности и 
обеспечивающие осознанность исполнительными 
органами государственной власти и участниками 
экономики региона процесса производственной 
деятельности и его реальных итогов.
Адаптируя предложения Л.Ю. Бородатовой и 
М.В. Васильевой к особенностям развития эко-
номики региона с ПВХД [1–2], автором предло-
жен ряд наиболее важных ключевых компетенций 
управления и наиболее значимых ресурсов, вос-
требованных в процессе реализации программы 
устойчивого развития экономики региона. 
К ключевым компетенциям управления устойчи-
вым развитием экономики региона относятся: 
аналитическая, прогнозная, маркетинговая, стра-
тегическая, контрольная, инвестиционная, комму-
никационная, организационная, техническая, ин-
новационная и социальная.
В зависимости от текущего состояния экономики 
региона и начальных условий реализации про-
граммы устойчивого развития исполнительные ор-
ганы государственной власти области имеют воз-
можность адаптировать данный типовой перечень 
под свою специфику. 
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Таблица 6
Адаптированный результат использования имитационной модели устойчивого развития экономики 
Липецкой области на период до 2020 г., млрд руб. 
Table 6
Adapted result of using the simulation model of sustainable development of the economy 
of the Lipetsk region for the period up to 2020, billion rubles
Виды деятельности 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Обрабатывающие 
производства
553,7 562,1 598,3 612,4
Другие виды хозяй-
ственной деятельности
260,0 317,8 353,7 418,2
Экономика Ли-
пецкой области
813,7 879,9 952,0 1 030,6
Разработано авторами
Developed by the authors
Каждая ключевая компетенция управления должна 
быть обеспечена достаточным количеством соб-
ственных или привлеченных ресурсов, причем со-
став ресурсов меняется в соответствии со специфи-
кой проявления конкретной ключевой компетенции.
К основным ресурсам управления устойчивым раз-
витием экономики региона относятся: организаци-
онные, финансовые, кадровые, административ-
ные, технологические, технические, ситуационные, 
инфраструктурные, информационные. Наиболее 
актуальными в рыночных условиях становятся ин-
формационные и финансовые ресурсы.
Если экономика региона не обладает необходи-
мым количеством требуемых ресурсов, целесоо-
бразно в рамках реализации программы устойчи-
вого развития экономики региона предусмотреть 
источники дополнительных ресурсов и описать 
наиболее жесткие условия их привлечения. 
5. Для более точной визуализации структуры ре-
ализации программы устойчивого развития 
экономики региона с ПВХД целесообразно 
провести декомпозицию программы развития. 
Целью данного этапа является детализация и 
конкретизация общих задач устойчивого раз-
вития экономики региона для всех групп заин-
тересованных сторон. 
Анализ работ Е.Ф. Кустова [16] позволяет пред-
ставить экономику региона в виде нескольких ма-
триц воздействия, первая из которых описывает 
влияние участников экономики региона друг на 
друга, а вторая – возможности доступа к основ-
ным видам ресурсов. 
Тогда в столбцах и строках первой матрицы раз-
мещаются сами участники экономики региона, 
включая преобладающий вид хозяйственной дея-
тельности. Данная матрица не симметрична отно-
сительно главной диагонали, так как влияние двух 
участников друг на друга может абсолютно раз-
личаться. Типовая конструкция первой матрицы 
представлена в табл. 7.
В строках второй матрицы располагаются компе-
тенции экономики региона, а в столбцах – име-
ющиеся ресурсы участников экономики региона 
(табл. 8).
Таблица 7
Матрица взаимного влияния участников экономики региона друг на друга 
Table 7
Matrix of mutual influence of participants of the regional economy on each other
Участники Участник 1 Участник 2 … Участник N
Участник 1 Внутренние силы 
участника 1
Влияние участника 
2 на участника 1
… Влияние участника 
N на участника 1
Участник 2 Влияние участника 
1 на участника 2
Внутренние силы 
участника 2
… Влияние участника 
N на участника 2
… … … … …
Участник N Влияние участника 
1 на участника N
Влияние участника 
2 на участника N
… Внутренние силы 
участника N
Составлено авторами по [16]
Compiled by the authors on [16]
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Таблица 8
Матрица возможностей доступа компетенций экономики региона к имеющимся ресурсам 
Table 8
Matrix of opportunities for access of competences of the regional economy to available resources
Участники Ресурс 1 Ресурс 2 … Ресурс K
Компетенция 1 Доля ресурса 1 до-
ступная компетенции 1
Доля ресурса 2 до-
ступная компетенции 1
… Доля ресурса K до-
ступная компетенции 1
Компетенция 2 Доля ресурса 1 до-
ступная компетенции 2
Доля ресурса 2 до-
ступная компетенции 2
… Доля ресурса K до-
ступная компетенции 2
… … … … …
Компетенция M Доля ресурса 1 до-
ступная компетенции M
Доля ресурса 2 до-
ступная компетенции M
… Доля ресурса K до-
ступная компетенции M
Составлено авторами по [16]
Compiled by the authors on [16]
При составлении табл. 8 возникает методологи-
ческая проблема объективной оценки имеющихся 
ресурсов, поэтому проводится агрегированный 
учет, при котором совместно используемые ресур-
сы равномерно распределяются между разными 
компетенциями. Если ресурс находится в совмест-
ном пользовании нескольких участников экономи-
ки региона, то его общее количество учитывается 
только один раз. Равномерность распределения 
ресурса в указанном случае условна, но значима, 
с точки зрения принятия решения о возможных за-
тратах на приобретение данного ресурса.
Научные работы Д.Г. Айрапетян и В.А. Белякова 
подтверждают тот факт, что в результате объек-
тивного учета всех имеющихся ресурсов, исполни-
тельные органы государственной власти региона, 
развивающегося в условиях преобладания от-
дельного вида хозяйственной деятельности, про-
Таблица 9
Распределение ресурсов между компетенциями в экономике Липецкой области, в % 
Table 9
Distribution of resources between competencies in the economy of the Lipetsk region, in %
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Аналитическая 10 5 17 14 3 9 7
Прогнозная 10 7 11 16 9 8 14
Маркетинговая 10 6 4 12 8 16 6
Стратегическая 15 8 9 8 11 12 15
Управленческая 12 11 11 7 14 11 11
Инвестиционная 5 9 6 9 8 6 13
водят адаптацию программ устойчивого развития 
экономики региона для стимулирования притока 
ресурсов в регион, либо для снижения потребно-
сти в них, а также создают условия для сокращения 
невостребованных ресурсов [17].
Точный расчет распределения ресурсов между 
компетенциями невозможен из-за отсутствия чет-
кого количественного выражения самой компетен-
ции. Поэтому для распределения ресурсов между 
компетенциями целесообразно использовать 
экспертные методы оценки. В частности, на осно-
вании анонимного анкетирования сотрудников 
администрации Липецкой области для вида хозяй-
ственной деятельности «Обрабатывающие произ-
водства» была построена матрица возможностей 
доступа компетенций экономики региона к имею-
щимся ресурсам (табл. 9).
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Из табл. 9 видно, что наибольшими ресурсами в 
Липецкой области обеспечены стратегическая и 
организационная компетенции, а наименьшими – 
инновационная. Из этого следует, что для устойчи-
вого развития экономики региона часть ресурсов 
необходимо направить на реализацию проектов 
инновационного развития производства.
6. Целью следующего этапа является сопостав-
ление плановых и фактических значений па-
раметров устойчивого развития экономики 
региона с преобладанием отдельного вида 
хозяйственной деятельности, на основании 
которого осуществляется формирование и 
реализация управляющего воздействия через 
соответствующий механизм. Данный механизм 
целесообразно рассматривать как механизм 
реализации программы устойчивого развития 
экономики региона с преобладанием отдель-
ного вида хозяйственной деятельности.
Можно утверждать, что в рамках реализации про-
граммы устойчивого развития экономики региона 
необходимо использовать методы, позволяющие 
контролировать качество принимаемых решений, 
а также выявлять отклонения от явных и косвен-
ных ограничений по основным индикаторам и по-
казателям развития на соответствующем уровне 
управления.
Достижение необходимого уровня реализации 
программы устойчивого развития экономики ре-
гиона рассматривается как постоянное выявление 
наиболее доступных возможностей для непрерыв-
ного повышения качества принимаемых исполни-
тельными органами государственной власти обла-
сти стратегических решений. Данное требование 
напрямую влияет на оценку деятельности органов 
власти со стороны населения.
Таким образом, в соответствии с рассмотренным 
порядком реализации программы, формируется 
итоговый вид механизма реализации программы 
устойчивого развития экономики региона с при-
влечением преобладающего вида хозяйствен-
ной деятельности. Авторами установлено, что 
разработка механизма реализации программы 
устойчивого развития экономики региона с ПВХД 
предполагает применение «контурно-модульного» 
подхода, в котором все основные контуры управ-
ления функциональными областями связаны в рам-
ках модулей, описывающих основные группы заин-
тересованных сторон.
Для целей исследования контур понимается как зам-
кнутая цепь звеньев системы управления, в которой 
посредством прямой и обратной связи соединены 
субъект и объект управления. Каждый контур описы-
вает процесс управления конкретной функцией.
Автор предлагает адаптированный к условиям 
развития экономики региона с преобладанием 
отдельного вида хозяйственной деятельности ме-
ханизм реализации программы устойчивого раз-
вития экономики региона в «контурно-модульном» 
виде (рис. 6) [18, 19].
Окончание таблицы 9
End of the table 9
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Коммуникационная 5 7 7 5 16 8 14
Организационная 10 18 12 12 14 7 5
Техническая 5 12 18 6 3 9 2
Инновационная 10 11 3 6 5 6 4
Социальная 8 6 2 5 9 8 9
Всего 100 100 100 100 100 100 100
Рассчитано и построено авторами на основании обработки данных анонимного анкетирования сотрудников администрации 
Липецкой области, а также с использованием [18]
Calculated and constructed by the authors on the basis of data processing anonymous questioning of the staff of the administration of the 
Lipetsk region, and also using [18]
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Разработано авторами по [18, 19]
Рис. 6. Механизм реализации программы устойчивого развития экономики региона с преобладанием  
отдельного вида хозяйственной деятельности
Developed by the authors on [18, 19]
Fig. 6. Mechanism for implementing the program for sustainable development of the region's economy  
with the predominance of a separate type of economic activity
Выводы
Механизм реализации программы устойчивого 
развития экономики региона с ПВХД включает 
следующие основные модули: модуль внешней 
среды, модуль ПВХД, а также модуль внутренних 
стратегий. На основании рис. 6 установлено, что 
механизм реализации программы устойчивого 
развития экономики региона с преобладанием от-
дельного вида хозяйственной деятельности содер-
жит следующие основные ограничения: 
• разработка программы устойчивого развития 
экономики региона учитывает условия и требо-
вания внешней среды;
• в процессе реализации программы устойчивого 
развития экономики региона одна из групп огра-
ничений обусловлена влиянием преобладающе-
го вида хозяйственной деятельности;
• реализация внутренней программы устойчивого 
развития экономики региона основана на реа-
лизации стратегий участников экономики регио-
на, вовлеченных в систему описанных выше от-
ношений.
В рамках рассмотренных выше контуров предла-
гается выделить те, которые имеют наибольшие 
сложности в процессе их практического воплоще-
ния. Особое внимание в процессе реализации про-
граммы устойчивого развития экономики региона 
необходимо обращать на информационный, тех-
нический и кадровый контуры, повышение качества 
которых проводится с использованием определен-
ных экономических моделей, позволяющих расчет-
ным путем установить оптимальные значения кон-
кретных параметров состояния каждого из них.
Для обоснования участия преобладающего вида 
хозяйственной деятельности в программе устой-
чивого развития экономики региона необходима 
соответствующая методика, позволяющая опре-
делить возможности использования преобладаю-
щего вида хозяйственной деятельности для разви-
тия экономики области.
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